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En este trabajo entregamos Lrna propuesta metodológica y resultados parcia-
les de una investigación en curso sobre la reformulación en un corpus de
textos escritos en inglés, español y francés, en diferentes registros y géneros
y sobre t¡na variedad de tópicos. Para los propósitos del estudio, hemos
definido el fenómeno, de manera operacional, como la transmisión que
hace un agente reformulador de un cierto contenido proposicional de un
discurso existente (Dl) a un interlocutor diferente, a través de un nuevo
disct¡rso (D2). La evidencia reunida señala que la reformulación es un fenó-
meno discursivo e intertextual complejo, de natt¡raleza parafrástica y sintéti-
ca, y de carácter evaluativo y esüatégico. Ello nos lleva a postular que en el
fenómeno de la reformulación se pone en juego una doble estn¡ctura
enunciativa que da cuenta de una contradicción fundamental, la dialéctica
entre el 'mismo' y el 'otro', y que esta dialéctica se puede aprehender en el
plano interactivo y en el plano autónomo del discurso.
INrnoouccróN
El fenómeno de la reformulación es observable en toda clase de eventos
comunicativos y es particularmente recurrente en la difusión que se hace
del conocimiento científico, así como en el discurso de orientación
didáctica. Dada esta realidad, el estudio de la reformulación es interesante
desde un punto de vista teórico y práctico. Concierne al analista puesto que
le permite detectar las diferentes series de transformaciones y desplaza-
mientos de sentido y significado que se producen en el paso de un discurso
existente (D1) a un discurso reformulado (D2) y las características del
intertexto que se crea como resultado de éste. Es también pertinente a
aquellas actiüdades pedagógicas que promueven la comprensión y produc-
ción de textos en lengua materna y en lenguas extranjeras, como también
al análisis de la retórica contrastiva.
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Una revisión de la literatura muestra que, históricamente, la retórica y
la gramática se han preocupado de este fenómeno. La primera ha concen-
trado su interés en la sinonimia sintáctica (paráfrasis) y la segunda, en la
sinonimia léxica. En su importante contribución, Harris (1952) hace una
clara distinción entre transformaciones gramaticales y transformaciones
textuales. A partir de esta distinción, se acuñan los términos de 'paráfrasis
lingüística' y de 'paráfrasis discursiva', que en la tradición lingüística desig-
nan dos aproximaciones al estudio del fenómeno. La primera de ellas lo
estudia como una relación semántica que se establece en el nivel del siste-
ma de la lengua y privilegia, de esta manera, su origen lingüístico (ver, por
ejemplo, Katz y Fodor 1963). La segunda, en cambio, estirrra que la
paráfrasis es un fenómeno inherente al discurso y que ella se origina en sus
operaciones constitutivas (ver, por ejemplo, Pécheux 1982). La adopción
de una u otra de estas aproximaciones tiene implicancias teóricas y
metodológicas de importancia; una decisión excluyente, en consecuencia,
nos parece limitante para la dilucidación del problema que nos ocupa en
los términos definidos anteriormente.
Una aproximación convergente ha sido adoptada por Fuchs (1982) en
su estudio de textos en francés. Plantea que es posible y necesario conside-
rar ambos aspectos y postula, para tales efectos, una aproximación enun-
ciativa de Ia actiüdad parafrástica. Al interior de una tradición lingüística
diferente, Halliday recurre a la noción de 'proyección' para ca;racterizar
este fenómeno. Para este autor, se trata de una relación lógico-semántica
mediante la cual una cláusula no funciona como una manifestación directa
de una experiencia no lingüística, sino que como una proyección de una
representación lingüística ( I985: 277). El autor describe y analiza las mani-
festaciones del fenómeno a través de tres tipos de proyecciones que él
denomina 'paratácticas', 'hipotácticas' e 'incrustadas', / en las cuales se
distinguen, respectivamente, el uso de discurso directo, indirecto e indirec-
to libre.
PRopursre METoDoLóGrcA
Junto con los problemas relaüvos a la definición, relevancia y antecedentes
del fenómeno, nos encontramos con problemas metodológicos de impor-
tancia para su estudio. Por ejemplo, ¿qué categorías de análisis seleccio-
nar?, ¿qué tipo y número de textos escoger y de acuerdo a qué: criterios?,
¿cómo proceder?, etcétera.
El enfoque 1 las categorías de análisis
Con el objeto de caracterizar la reformulación y describir sus manifestacio-
nes en textos escritos de diferente índole (ver descripción del corpus),
proponemos estudiar el fenómeno como la resultante de una interacción so-
cial en la cual intervienen dos conjuntos de participantes. escritores y lecto'
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res, a través de un intertexto. Estas tres categorías de análisis proveen el mar-
co para su descripción. En otras palabras, el estudio de la situación
comunicativa y de las características particulares de los participantes en la
interacción entregan la evidencia necesaria para la descripción del fenóme-
no como proceso. El estudio del intertexto como producto verbal de esta
interacción permite, a su vez, describir las diferentes series de transforma-
ciones retóricas y lingüísticas que se producen en el proceso de transferen-
cia de un contenido proposicional de un Dl a un D2 , y caracterizar el
producto intertextual, el 'discurso reformulado', en forma independiente.
El corpus y la sebcción d.e textos
Para la observación y estudio del fenómeno, hemos reunido un conjunto
de textos en diferentes lenguas que divulgan logros y avances científicos y
que se dirigen a no especialistas. Igualmente, hemos incluido en la muestra
textos de orientación didáctica, capítulos y unidades tomados de textos de
estudio en distintas disciplinas científicas dirigidos a la formación de estu-
diantes de nivel terciario, como asimismo muestras de textos para la ense-
ñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En el primer rubro, se incluyen
textos seleccionados de revistas de divulgación tales como Neu Scientist y
Sci.entifi,c American para textos en inglés, La R.echerche y Sc'ience et Avenir para
textos en francés y sus equivalentes en español. También forman parte del
corpus artículos, reportajes y noticias tomadas de periódicos en inglés, es-
pañol y francés. En el segundo rubro, se incluyen extractos de textos de
estudio en los mismos idiomas. Para la selección de los textos, se tomaron
en consideración los siguientes criterios:
l. Su representatividad en lo temático y en la variedad de registros y
géneros;
2. El carácter plurilingüe de las manifestaciones del fenómeno;
3. La repercusión social del evento comunicativo original; y
4. El reconocimiento a la creación de conocimiento o la mención, directa
o indirecta, del Dl y/o de sus autores.
Los proced,imientos
Para este estudio se proponen los siguientes procedimientos: Los textos son
primeramente examinados para determinar el contexto de la interacción,
esto es, las características de la situación que da origen al evento
comunicativo. A continuación, se identifican las 'voces' de los participantes
(escritores y lectores del Dl y del D2, respectivamente) y se rastrean sus
realizaciones en el desarrollo textual. Luego, se analizan estas manifestacio-
nes lingüísticas con el objeto de determinar si ellas incluyen reconocimien-
to explícito o implícito del discurso fuente o de sus autores y, si éste es el
caso, en qué instancias se realizan en el discurso directo, indirecto o indi-
recto libre. Posteriormente, nuevos análisis permiten diferenciar los roles
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que asumen los participantes y detectar lo que ellos dicen y hacen a través
del texto. Finalmente, cuando el Dl esrá disponible, se comparan ambos
discursos para verif,rcar similitudes y diferencias en la organización y repre-
sentación del contenido proposicional y en las realizaciones de sus funcio-
nes comunicativas. Este conjunto de procedimientos ha sido aplicado ya en
un estudio comparativo de un discurso académico y de prensa (Harvey
19e4).
Los resultados
Los resultados que se consignan a continuación corresponden a la primera
etapa de una investigación en curso. Tienen, por lo tanto, el carácter de
provisorios y parciales, aun cuando estén respaldados por evidencia analíti-
ca. Son provisorios por cuanto no incluyen datos cuantita[ivos que avalen
su generalización y, al mismo tiempo, son parciales puesto que correspon-
den sólo a una muestra del corpus total.
l,es caxecrrúsrrc¡,s y MANTFESTACToNES DE r-c, REFoRMUTACTóN
La observación del fenómeno en el corpus nos ha permitido caracterizar el
proceso de reformulación en cuanto a la situación comunicativa y a los
participantes en la interacción. Es así que el examen de sus manifestaciones
textuales muestra que el proceso de reformulación puede ser realizado por
el mismo autor del Dl o por agentes externos a la comunidad del discurso
de origen. En el primer caso, nos encontramos con productos de un proce-
so de reformulación interna motivado por el interés y la necesidad del científi-
co, autor del Dl, de dirigirse no sólo a sus pares sino también a especialis-
tas de otros campos del saber, a estudiantes o a la comunidad toda con el
objeto de compartir, enseñar o difundir los logros y avances del conoci-
miento. En el segundo caso, nos encontramos con productos d.e refor-
mulación externa efectuados por otros escritores de textos de estudio o por
comunicadores sociales. Los primeros tienen como objetivo, también, for-
mar nuevos especialistas, pero en otros campos del saber. En cambio, los
comunicadores sociales, como agentes reformuladores, toman en conside-
ración la novedad y la repercusión del evento comunicativo (D1), y se
interesan por difundirlo a un público mayor, a través de un nuevo discurso
(D2).
El orscunso REFoRMULADo
De acuerdo a su función comunicativa específica, hemos clasificado los
textos del corpus en textos-tipo: (a) divulgación atltural, (b) orientación
didácticay (c) difusión rnasiua.
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Las características que se señalan a continuación corresponden a los
resultados del análisis de discursos reformulados de divulgación cultural y
de difusión masiva. En los textos analizados, es posible observar la existen-
cia de diálogos paralelos y, a menudo, conflictivos, aun cuando el escritor
mantenga el control del discurso. Las voces de los participantes del discur-
so reformulado pueden corresponder a la del escritor que proyecta el Dl
y/o que comunica su conocimiento del mundo real, a aquella de la fuente
citada o apelada, o a la de ambos. En esta última situación, nos encontra-
mos con un sincretismo actancial en el cual se produce una fusión de voces
en una misma construcción lingüística. La audiencia que participa en este
proceso de creación textual eslá representada ya sea por los científicos
citados o apelados, por el estudiante que utiliza el texto de estudio, o por el
lector de la revista o del periódico en cuestión. Cabe señalar que los cientí-
ficos podrán estar de acuerdo o en desacuerdo con la representación que
se hace de su pensamiento o habla. En cuanto a los estudiantes y lectores,
éstos pueden ser catalogados como discípulos, como posibles adherentes o
detractores, o como público sin opinión formada al cual se intenta atraer,
convencer o sensibilizar.
El análisis de textos reformulados, de longitud variable y de temática
variada, tomados de revistas de din:lgación y de periódicos, muestra que el
doble mecanismo de instanciación de la enunciación se recrea y puede ser
aprehendido en ambos planos del discurso. Es así como, en el plano
interactivo, las manifestaciones de la reformulación se evidencian a) en la
manera en que los participantes elaboran su expresión en el diálogo, b) en
los roles que asumen o se les asigna, y c) en lo que dicen o hacen a través
del intertexto (Harvey 1995). En todo discurso reformulado coexisten, de
manera explícita o implícita, lavoz del autor del Dl con aquella del escri-
tor del D2. Esta doble estructura enunciativa, que identifica a los Partici-
pantes en el evento comunicativo, se realiza mediante el uso de mecanis-
mos de proyección simple, el discurso directo y el discurso indirecto, como
se obserya en el ejemplo 1. También se emplean mecanismos de proyec-
ción compleja, el discurso indirecto libre, donde la identidad de la voz en
cuestión queda momentáneamente en suspenso, como se ilustra en los
ejemplos 2 y 3.
Tres son los tipos de ozono que actualmente influyen en la salud huma-
na (...), según lo establece un informe dado a conocer por los académicos
del Departamento de Biofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la Universidad de Chile.
(LaEpoea,29 de abril de 1995)
The greenhouse effect is driven by fossil fuel burning; nuclear power yields
almost no carbon dioxide, the chief greenhouse gas.
(The Cruardian, 7 de mayo de 1989)
3. Le róle de I'ozone atmosphérique (O3) est aujourd'hui bien connu. Ce gaz,
malgré sa concentration trés faible, absorbe la plus grande partie du
1
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rayonnement solaire ultraviolet (UV-B et tIV-C) susceptible d'altérer les
cellules vivantes et par lá de détruire par exemple le phytoplancton marin
ou d'induire des cancers cutanés.
(La Rechnche238, diciembre de l99l)
En el plano autónomo del discurso, la reformulación se eüdencia en
los temas acerca de los cuales dialogan los participantes y en la
verbalización que se hace de los tópicos seleccionados. Como consecuen-
cia, la reformulación se manifiesta a través de tres relaciones:
a) Relación de una identidad de fondo y una alteridad de fbrma, es
decir, el problema de la equivalencia lingüística que se refleja en la utiliza-
ción de una diversidad de expresiones que corresponden a un mismo con-
tenido. Las realizaciones más prominentes de esta relación se encuentran
en las reformulaciones que designan o caracterizan el objeto de estudio,
tema del Dl. Estas corresponden a reformulaciones de tipo léxico, sin-
táctico o discursivo. Estas últimas, 'incrustadas' en el texto a través de expli-
caciones, ejemplos, analogías o metáforas, como se ilustra en los ejemplos
siguientes sobre el efecto invernadero y el ozono, respectivamente.
4. The Greenhouse Effect is the gradual warming of the earth, (lue to its
reflecting back less heat from the sun than it received.
(Country LiÍe, 19 de octubre de 1989)
Conocido en Europa como "la química verde", el ozono industrial posee cla-
ras ventajas medioambientales.
(LaEpoca,29 de abril de 1995)
6. In the familiar sense of a building made of glass, a greenhouse can be a
pleasant place to grow tropical plants in cold winter climates. It also can be
Iike an overheated car with windows closed, parked in the sun on a summer's
day.
(The Christian Scienee Monito4 diciembre de 1988)
b) Relación conflictiva entre lo 'parecido' y lo 'no parecido' en el
nivel del mismo contenido, esto es, el problema de la equivalencia
semántica. Esta relación se observa con mayor frecuencia en las
reformulaciones que dan cuenta del tema del Dl, en el nivel de
macroproposiciones (ver ejemplos 7 y 8). También se encuentra en la
selección de los tópicos sobre los cuales se elige dialogar, lo que se refleja
en el nivel de macroactos (ver ejemplo 9). En el ejemplo 7, se corrsigna el
título del estudio (Dl) y en el ejemplo 8, el titular correspondiente de un
periódico local (D2). La segunda de estas macroproposiciones es el pro-
ducto de una reformulación por selección temática y la resultante de una
operación de generalización realizada por el escritor del D2, que proyecta,
de esta manera, su propia aprehensión del acto de investigación represen-
tado en el D1.
5
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Respuesta de la Comunidad Microbial a los rayos LJVB en Aguas Europeas.
(LaEpoca,29 de abril de 1995)
Estudio realizado en Europa
Agujero en la capa de ozono altera ADN de microorganismos.
(LaEpoca,29 de abril de 1995)
c) Relación conflictiva a nivel de juicios, lo que se refleja en el pro-
blema de la equivalencia discursiva. En otras palabras, el texto reformulado
podrá ser considerado como diciendo lo mismo o algo diferente. Las reali-
zaciones lingüísticas de los macroactos, por selección de voz, modo y tiem-
po verbal, son de gran importancia para evaluar lo que los participantes
dicen y hacen a través del discurso (Harvey, en prensa). Ellas indican, entre
otras cosas, cómo debe ser aprehendida una realidad perceptiva o intelec-
tual. Así, en el D1, esta aprehensión puede ser representada por el investi-
gador como real o hipotética, y sus logros como más o menos ciertos o
debatibles. En la primera oración del ejemplo siguiente, vemos cómo la
forma verbal "appears likely to prod,uce", que introduce la predicación, indica
que ésta es no-factual (appears) y que los efectos consignados en ella son de
natwraleza probabilística (like$). Todo el grupo verbal introduce, a su vez,
una relación causal que ilustra el funcionamiento del razonamiento
deductivo en la construcción de nuevo conocimiento. En la oración dos, se
observa un cambio evidente de modalidad en la construcción verbal que
implica inevitabilidad (will 
"ffra).La selección particular de esta construc-ción gramatical ciertamente transforma Ia representación original y afecta
Ia sociología del conocimiento científico.
9. A projected increase in global temperatures over the next 50 years of
between 1.5qC and 5.5'C appears likely to produce a glut of most crops
grown in the northern hemisphere and, simultaneously, a further depletion
of output south of the Equator. So says a group of 28 scientists from 17
nations that has spent four years examining how the greenhouse effect (...)
will affect agriculture in six temperate and five semi-arid countries.
(Neu Scientist, 12 de noviembre de 1988)
CoNst»¡nectoNEs FINALES
El estudio y los resultados obtenidos a la fecha nos permiten concluir que
la reformulación es un fenómeno discursivo e intertextual complejo, de
nat:uraleza parafrástica y sintética, y de carácter evaluativo y estratégico. Sus
realizaciones textuales y lingüísticas son Ia resultante de una serie de opera-
ciones de transformación o de desplazamiento de sentido y significado,
algunas de tipo convencional y otras de carácter intencional, que ejecuta el
escritor del D2, sea éste el mismo autor del Dl o un comunicador social.
Sin embargo, ellas traen como consecuencia la proyección de efectos
sociopragmáticos particulares que inciden, por ejemplo, en la concepción
7
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de ciencia y de actiüdad científica que los lectores logren construir. El
producto, el discurso reformulado de divLrlgación cultural y de difusión
masiva, parece responder a un esfuerzo de democratización puesto que
satisface una necesidad de los tiempos actuales, la de estrechar la brecha
entre los poseedores del conocimiento y los no iniciados. En este sentido,
la reformulación podría constituir una instancia de 'retórica de frontera'.
Finalmente, toda utilización pedagógica de estos productos debe to
mar en consideración el hecho de que si todo discurso científico es en sí el
producto de una representación de un acto de investigación, todo discurso
reformulado es, en cambio, una proyección de un acto de comunicación y
debe ser utilizado e interpretado como tal.
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